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Detectionof carotid atherosclerosisinindividuals withmasked
hypertensionandwhite－COathypertensionbyself－meaSuredblood
PreSSure at home：The Ohasana Study．
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